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I 
I 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... Ro.ckl.and ............... ......... .. .. . , Ma ine 
D ate ... . J:une ... 27., . . 1940 ....... .. .. ...... .... .. 
N ame ....... ..... .. ... P.as.q.uali ... Lombar.do ..... .. ...... ....... .................. .... ... ........... . 
Street Address ............. .12 .. Tr.init.y. ........ . ......... . 
City or T own ..... ........ ... Ro.ckland ........ ..... ...... .. .. .. .......... .. .. .. ... .... ..... ...... ... ....... .. ................ ....... ...... .. ... ..... ......... . 
How long in United States .... .. ... 3.2. . . year.s .... .. ...... ... .. .. ... .... ... .. . H ow long in Maine .. .. 3 2 ... y.e.ars ... .. 
Born in ... ..... ... S alami., .. ... .. S.ic.i.l y. ... ...... ... . Italy. . ....... .. .. ...... .. .Date of birth ........ F.e .b .. ... 22 :, .. . 1898 .. . 
If married, h ow many children ... .. . YeB-...... T.hr.ee ......... .... .. ....... .... Occupation ...... Kiln .. Tender ..... ..... .. 
Name of employer ............ ... . J~9_qk;}aJ1q .. . J1..C?.q.~p9.r,t ... :~:Al'.!l~ ... 09 .. .. ..... ... .. ..... ... ......... ........... .. ..... .. .. ... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer .... .. ..... .... .Ro.ck l .and ......... .... .. .. ..... .. ... .. .. ....... .... ..... .. ... ...... ... .. ............ .. .......... .. ............ . 
English ... .... .. ... ... .. .. ........ .... ... ... . Speak .... . ... ... Yes. .... ... ...... .. R ead ... .. ... N.o .. .... ........... ... .. . Write ....... N'o .. ................ .. . 
Other languages .... .. ............. Ital1.an ....... ..... ............. .... ........... ... ....... ... ..... ... ..................... .... ...... ......... . .... .. .. 
Have you mad e application for citizenship? ................ . N O ... .. .. .... ... ... ...... .. . .. . .... .... .. .................. ... .. ... .. ..... ... .... .. . 
H ave you ever had military service? ....... .......... . No .......... ....... .. ...... ..... .. ... ...... . ...... ............... .. .... ...... ....... ... .... ........ .. 
If so, where? ..... ...... ..... .. .. ........ ... .... ...... . ... ........ ..... .. When?... .. ...... ... ... .... ....... .. ...... ............. .... ... .. ... .. ....... ~ 
Signatu,e ~~~~ 
Witness ~r /~ ... .. ...  ....  ~:::; ~ 
L _____ _ 
